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วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
The Constitution of the People's Republic of China's Development 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์* 






มนุษยชาติ โดยประเทศจีนนั้นมีแง่มุมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นอันมากรวมถึงด้าน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งบทความนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญของจีนอย่างพอสังเขปนับแต่ความ
พยายามในเหตุการณ์ปฏิรูปร้อยวัน (Hundred Days Reform) ในค.ศ. 1898 โดยด าริของจักรพรรดิ
กวางซี่ว์ (Guangxu) เรื่อยมาจนเกิดขบวนการรัฐธรรมนูญในระหว่างค.ศ. 1905-1911 พัฒนาการ
ด้านรัฐธรรมนูญภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐจีน ( Republic of China) ซึ่งเริ่มเมื่อปีค.ศ. 1912 
พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังสงครามกลางเมืองและการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(the People’s Republic of China) ในปี ค.ศ. 1949 จวบจนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันในปี ค.ศ. 1982  
 




China is a source of human civilization during its long history including 
constitution development.  This article will reflex the constitutional development of 
China briefly starting form Hundred Days Reform in 1898 under Emperor Guangxu’ s 
Consideration, constitutional movement during 1905-1911, constitutional development 
after establishing Republic of China in 1912, constitutional development after Civil 
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War and establishing the People’ s Republic of China in 1949 until the current 
constitution came into effect in 1982. 
 






















                                           
1 ภาพจาก Guangxu http://oknation.nationtv.tv/blog/moviehall/2008/04/06/ 
entry-1  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560.  
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เมื่อมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบว่ามีร่องรอยพัฒนาการ
ด้านรัฐธรรมนูญมาแล้วนับแต่ความพยายามในเหตุการณ์ปฏิรูปร้อยวัน (Hundred Days Reform) 
ในค.ศ. 1898 โดยด าริของจักรพรรดิกวางซี่ว์ที่มุ่งปฏิรูปประเทศในประเด็นส าคัญ อันได้แก่                      
การปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกให้มีความทันสมัย ตัดทอนต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนโดยไม่
ต้องท างาน พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน วิชาเรขาคณิตและวิทยาศาสตร์
แทนการศึ กษาต า ร าขงจื้ อ  ( Confucianism)   เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญ การรับหลักการเรื่องทุนนิยม 
(capitalism) มาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ  เรื่อยมาจนเกิดขบวนการรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างค.ศ. 1905-1911 โดยจีนได้รับอิทธิพลทางความคิดเรื่องระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
(constitutional monarchy) มาจากรัฐธรรมนูญเมจิ (Meiji Constitution) ของประเทศญี่ปุ่นตาม
กระแสรัฐธรรมนูญนิยมในช่วงเวลาดังกล่าว และจากความเชื่อว่าการมีรัฐธรรมนูญท าให้ญี่ปุ่นเอาชนะ




แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นจากการที่ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1907 มีการจัดตั้งส านัก
รวบรวมรัฐธรรมนูญขึ้น และมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาระบบรัฐธรรมนูญที่ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ 
และเยอรมนี โดยได้มีการประกาศใช้หลักการรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1908 และสัญญาว่าจะ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรในปี ค.ศ. 1917 ทว่าโครงการดังกล่าวได้ล้มเลิกไปภายหลังการ
                                           
2 ภาพจาก Russo-Japanese War https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Japanese_ 
War สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
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สวรรคตของจักรพรรดิกวางซี่ว์ และพระนางฉือซี (Cixi) โดยมิได้มีการบังคับใช้หลักการรัฐธรรมนูญ
เหล่านั้นแต่อย่างใด3   
 




ดร. ซุน ยัตเซ็น4 
ในเวลาต่อมา ได้เกิดการปฏิวัติโดยการน าของ ดร. ซุน ยัตเซ็น ซึ่งคณะปฏิวัติประสบ
ความส าเร็จ ได้รับชัยชนะเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1911 ภายใต้อิทธิพลของการปฏิวัติในตะวันตก 
และการขยายตัวเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย เอกราช สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และ







                                           
3 วุฒิชัย  มูลศิลป์ .  จีน  :  การต่อสู้ เ พ่ือมหาอ านาจ  พิมพ์ครั้ งที่  2.  ศึกษิตสยาม : 
กรุงเทพมหานคร. 2521. น. 46-47. 
4 ภาพจาก Dr.  Sun Yat-sen http:// larouchejapan.com/ japanese/drupal-6.14/ 
node/297 สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
5 เพ่ิงอ้าง น. 49. 
6 ภาพจาก Three Principles of the People http://thelegacyofsunyatsens leader 
ship.weebly.com/three-principles-of-the-people.html  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
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1. ลัทธิชาตินิยม อันว่าด้วยการก าจัดการปกครองของแมนจูและจักรวรรดินิยมต่างชาติ 
2. ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนได้สิทธิในเรื่องการเลือกตั้ง (election) การริเริ่ม
กฎหมาย (initiative) การออกเสียงประชามติ (referendum) และการถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง (recall) โดยเสนอให้มีการแบ่งอ านาจในการปกครองออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ (legislative) บริหาร ตุลาการ การตรวจสอบ (censorate) และการสอบไล่ (exam)  
3. สังคมนิยม โดยเน้นการควบคุมเรื่องทุน และการจัดสรรที่ดินให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ดร. ซุน ยัตเซ็นกับพรรคพวกจะสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองและสถาปนาระบอบสาธารณรัฐได้ส าเร็จแต่จากปัญหานานับประการที่ประสบท าให้เกิด
ความตกลงกับพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตโดยมีการส่งผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตมาช่วย
จัดระบบพรรคก๊กมินตั๋งในช่วงบั้นปลายชีวิตของดร. ซุน ยัต-เซ็น7 
 
รัฐธรรมนูญภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐจีน ( Republic of China) 
 ในปีค.ศ. 1912 มีการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนและมีการประกาศใช้หลักการรัฐธรรมนูญที่
ออกโดยพรรคก๊กมินตั๋งหลายฉบับ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นสะท้อนแนวความคิดของดร.ซุน ยัต -เซ็น โดย
หลักการรัฐธรรมนูญที่เป็นทางการได้ถูกประกาศใช้ในปีค.ศ. 1946 แต่จากเหตุการณ์ความวุ่นวาย
และแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันรวมถึงการรุกรานของญี่ปุ่นระหว่างปีค.ศ. 






                                           
7 เพ่ิงอ้าง น. 53. 
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รัฐธรรมนูญภายหลังสงครามกลางเมืองและการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(the People’s Republic of China) 
 





สงครามกลางเมือง ค.ศ. 1946-19498 
 
ปีค.ศ. 1949 สงครามกลางเมืองในประเทศจีนจบลงท าให้พรรคคอมมิวนิสต์ (Communist 
Party of China) ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญในประเทศโดยในเดือนมิถุนายนได้มีการจัดประชุมสภาที่
ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference) 
เพ่ือหาแนวทางจัดตั้งรูปแบบการปกครองในรูปแบบใหม่เพ่ือทดแทนรูปแบบการปกครองแบบเดิมที่
ด าเนินการโดยพรรคก๊กมินตั๋ง โดยในการประชุมครั้งแรกร่วมกับพรรคพันธมิตรอีก 8 พรรคส่งผลให้
เกิดข้อตกลงร่วม (Common Program) อันมีผลเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ก าหนด                
ชื่อ สัญลักษณ์ โครงสร้างทางการใช้อ านาจรัฐ กองทัพ นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายทางวัฒนธรรม
และการศึกษา นโยบายต่อประชาชนและชนกลุ่มน้อย และนโยบายด้านการต่างประเทศ9 ของรัฐใหม่
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนั้นยังได้มีการเลือกเหมา เจ๋อตุง (Mao Zedong) เป็นผู้น า
ของรัฐบาลกลางอีกด้วย  
                                           
8 ภาพจาก The Chinese Civil War https: //www.timetoast.com/timelines/the-
chinese-civil-war-1927-1937-1946-1949 สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
9  The Common Program of the Chinese People’ s Political Consultative 
Conference (CPPCC)  รับรองเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949 
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ทางการในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 โดยมีการปกครองตามแนวทางของข้อตกลงร่วม และนับแต่
นั้นมา ประเทศจีนก็อยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จวบจนปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับแรกถูกประกาศใช้ในปีค.ศ. 1954 
สืบเนื่องจากการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาโดยมีการจัดเตรียมให้มี              
สภาประชาชนห่งชาติ (National People’s Congress, NPC) และรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก  
การผลักดันของนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล (Premier Zhou Enlai) ในฐานะตัวแทนพรรค
คอมมิวนิสต์ในการประชุมครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1952 ส่งผลให้เกิดมติเห็นชอบและ
น าไปสู่การแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจ านวน 30 คนโดยรัฐบาลกลางซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์มี
บทบาทน ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวและถูกครอบง าโดยกรรมการกรมการเมืองหรือที่
เรียกว่าโปลิตบูโร11 (Politburo)  
 
 
                                           
10 ภาพจาก Chinese Civil War http://ndynes.weebly.com/chinese-civil-war-1946-
1949.html สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
11 ในปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 24 คน สมาชิกสมทบอีก 1 คน รวม 25 คน  ใน
จ านวนดังกล่าว มีเพียง 9 คน จะถูกก าหนดให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นไป เรียกว่า คณะกรรมการ
โปลิตบูโรถาวร (Politburo Standing Committee) 
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ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1954 ร่างรัฐธรรมนูญก็แล้วเสร็จและถูกน าไปวิพากษ์อย่างกว้างขวาง
ก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะได้รับการรับรองในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติที่จัดขึ้นเป็น
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1954 โดยรัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองประกอบด้วย               
108 มาตรา มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองอันได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติที่เรียกว่าสภาประชาชน
แห่ งชาติ  (National People’s Congress)  ฝ่ ายบริหาร อันประกอบด้ วยประธานาธิบดี 13                 
และสภาแห่งรัฐ (State Council) การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยสภาประชาชนและ
กรรมการชุดต่างๆ องค์กรที่ปกครองดูแลชนกลุ่มน้อย (Autonomous Ethnic) องค์กรตุลาการ และ
องค์กรอัยการ14 (the Supreme People’s Procuratorate) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีหมวดว่าด้วย
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และหน้าที่พลเมือง15 อันรวมถึงหน้าที่ในการจ่ายภาษีและให้
ความช่วยเหลือแก่ทางการ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญส าหรับช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านส าหรับการพัฒนาไปสู่สังคมนิยม (socialist economy) เท่านั้น16  
                                           
12 ภาพจาก Democracy and Class Struggle http: / /democracyandclasstruggle. 
blogspot.com/2015/03/ long- live-memory-of-great-comrade.html สืบค้นเมื่อวันที่  26 
มกราคม 2560 
13 อาจเรียกว่าประธานประเทศก็ได้ 
14 The Supreme People’ s Procuratorate of the People’ s Republic of China 
http://www.spp.gov.cn/ สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
15  The Constitution of the People’ s Republic of China ( 1954)  http: / / e-
chaupak.net/database/chicon/1954/1954bilingual.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
16 Cohen, Jerome Alan (December 1978). "China's Changing Constitution". The 
China Quarterly (76): 794–841. 
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ในปีค.ศ. 1957 ได้เกิดขบวนการต่อต้านฝ่ายขวา (Anti-Rightist Movement)17 อันน ามาสู่
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ปราบปรามผู้ที่ออกมาคัดค้าน           
การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจนลุกลามบานปลายสู่การปฏิวัติวัฒนธรรม ( Cultural 
Revolution) ในที่สุด18 
     

















                                           
17 เริ่มจากเหมา เจ๋อตงได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีที่เรียกว่า 
“ดอกไม้ร้อยดอกเบ่งบาน” จึงมีการวิพากษ์พรรคคอมมิวนิสต์ด้วย 
18 การปฏิวัติวัฒนธรรมเกิดข้ึนระหว่าง ค.ศ. 1966-1976   
19 ภ า พ จ า ก  Anti- Rightist Movement https: / / en. wikipedia. org/ wiki/ Anti-
Rightist_Movement สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
20 ภาพจาก What was the Cultural Revolution? http://asianhistory.about.com/ 
od/modernchina/f/What-Was-The-Cultural-Revolution.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2560 
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จากเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศ ที่ด าเนินมาหลายปี เหมา เจ๋อตงและผู้สนับสนุนจึงได้
จัดระเบียบอ านาจใหม่โดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1975 อันมีผลเป็นการยกเลิกต าแหน่ง
ประธานาธิบดี  (the office of the President) และส่งผลให้อ านาจของประธานาธิบดีตกเป็นของ
ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์อันได้แก่ตัวเขาเอง นอกจากนี้อ านาจในการปกครองระดับท้องถิ่นยังถูกโอน
ให้กับคณะกรรมการปฏิวัติ (Revolutionary Committees) ที่มาท าหน้าที่แทนองค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่นเดิมอีกด้วย21 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียง 30 มาตราแต่ส่งผลกระทบต่อสิทธิพ้ืนฐานของพลเมืองให้ลดลง
อย่างมีนัยยะส าคัญโดยเฉพาะต่อสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
สืบเนื่องจากอุดมการณ์ทางการเมือง เสรีภาพในการย้ายถิ่น การพูด ทางศิลปะ ขนานไปกับการ
ยกเลิกหน้าที่ในการจ่ายภาษี22 ซึ่งเป็นแนวคิดผสมผสานระหว่างลัทธิมาร์กซิส เลนิน และเหมา เจ๋อตง23 
 
                        
                      แก๊ง 4 คน24                                             ฮ้ัว กว๋อเฟิง25 
 
                                           
21 อ้างแล้ว น. 794-841. 
22 The Constitution of the People’ s Republic of China (1975)  http: / /www. e-
chaupak.net/database/chicon/1975/1975e.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
23 Marxism-Leninism-Mao Zedong Thought 
24 ภาพจาก Gang of Four https://www.marxists.org/glossary/orgs/g/a.htm สืบค้น
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
25 ภาพจาก Hua Guofeng http://www.nndb.com/people/004/000111668/ สืบค้น
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
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ภายหลังการอสัญกรรมของเหมา เจ๋อตุงในปีค.ศ. 1976 ได้มีการขับไล่แก๊ง 4 คน26 (Gang 
of Four) และน ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1978 ภายใต้การ
น าของฮ้ัว กว๋อเฟิง27 (Hua Guofeng) ประกอบด้วย 60 มาตราโดยเป็นรัฐธรรมนูญที่ประนีประนอม
แนวความคิดการรวมอ านาจของเหมา เจ๋อตุงกับฝ่ายซ้ายจัดส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องสังคมนิยม
ประชาธิปไตย (Socialist democracy) ในขณะที่ระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1954                





                                         เติ้ง เสี่ยวผิง29 
 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1978 มีอายุที่ไม่ยาวนานเนื่องจากภายใต้การก้าวเข้าสู่
อ านาจของเติ้ง เสี่ยวผิง30 (Deng Xiaoping) ที่มีหัวก้าวหน้าท าให้เกิดวาระการปฏิรูปขึ้นอันรวมถึง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982 โดยน าเอาข้อผิดพลาดในอดีต
มาพิจารณาและแก้ไข  
                                           
26 น าโดย เจียงชิง ภริยาประธานเหมาเจ๋อตง หวางหงเหวิน รองประธานพรรค จางชุนเฉียว 
และ เหยาเหวินหยวน กรมการเมือง ต้องการยึดอ านาจการน าในพรรครัฐบาลและกองทัพแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
27 ฮ้ัว กว๋อเฟิง มีอ านาจในช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่าง ค.ศ. 1976-1980 
28 The Constitution of the People’s Republic of China (1978)  
29 ภาพจาก Deng Xiaoping http://www.biography.com/people/deng-xiaoping-
9271644 สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
30 เติ้งเสี่ยวผิง ไม่เคยเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีแต่เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดโดยพฤตินัย 
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ความส่งท้าย 
รัฐธรรมนูญของสาธารณประชาชนจีนฉบับปัจจุบันเป็นการน าโครงสร้างเดิมของรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1954 กลับมาใช้ใหม่ส่งผลถึงการมีประธานาธิบดี และท าให้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง
ได้ถูกขยายเพ่ิมเติมขึ้นมากซึ่งในระยะเวลาตลอดการใช้งานได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันนี้มาแล้ว 4 ครั้งในปีค.ศ. 1988 1993 1999 และ 2004 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไป แบ่งออกเป็น 4 บทได้แก่ บททั่วไป บทว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่พื้นฐานของพลเมือง บทว่าด้วยองค์กรของรัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 1. สภาผู้แทน
ประชาชนทั่วประเทศ 2. ประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 3. ส านักนายกรัฐมนตรี 4. 
คณะกรรมาธิการทหารกลาง 5. สภาผู้แทนประชาชนส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ และรัฐบาล
ประชาชนส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ 6. องค์กรปกครองตนเองของท้องถิ่นปกครองตนเองของชน
ชาติ 7. ศาลประชาชนและส านักงานอัยการประชาชน และ บทว่าด้วยธงชาติ สัญลักษณ์ประจ า
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